






















盟(Intemational Federadon of Accountants : IFAC)の国際監査･保証基準審議会
(Intemational　Andi血g and Assurance Standards Board ,以下ksBと表記)
は, 2002年から従来の会計上の見積りの監査に関する国際監査基準(Intemむ
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tional Standards on Auditing,以HSAと表記) 540を見直す作業を続けていたが,
本稿執筆時点では, 2006年12月22口に2度臼の公開草案(ExposureDraft-ISA
540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value Accounting Estimates, and Re-






























監査実務委員会(International Auditing Practices Committee : IAPC)による国際監



























































































































つつ, 2004年12月20日の公開草案Auditing Accounting Estimates and Re-
























(Application Material)あるいは適用指針および説明資料(Application and Other
ExplanatoIY Material)という形で,要件についての指針や説明を示している｡
ISA540も,これに従い,まず2006年9月に承認されたクローズオフ版Close
OffDocument : ISA 540 (Revised). Auditing Accounting Estimates and Related
















の識別と評価(Understanding the Entity and lts Environment and Assessing the
Risks ofMaterialMisstatement)｣とISA330 (再起革版) ｢リスク評価に対する監

























けること｡｣ [IAASB,2006,para.7 (C)]であり, ｢経営者の偏向｣を｢情報の作
成および表示における経営者による中立性の欠如｣ [IAASB,2006,para.7 (d)]
と定義されている｡ ｢経営者の偏向｣について,さらに後の節において, ｢経営
















































































































































































































































































































lIFAC, 2006, ISA330, para. 3]
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